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扩展性。系统基于 J2EE 多层结构与中间件技术的 B/S、C/S 混合应用系统构架，


































Power charge accounts is mainly registration electric current account, as well as 
to not pay electricity customers in time of its electricity liquidated damages 
accounting. Electricity to improve the accounts of computer processing electricity 
accounts management level, improve the recovery of electric capacity, reduce risk of 
electricity is great to promote role. 
The power supply enterprise of charge of electricity of earlier ones management 
to realize the computer processing, but the account for electricity accounting business 
processing system is the disconnected, and staying in manual entry stage. Universal 
financial software in the electric power industry use more common, but the software 
to owe cost can't achieve settlement, and difficult to power marketing and actual 
expenses to remain consistent. 
In the power actual situation and generalization financial system is these 
problems, development can be realized the receivable, electricity, electricity revenues 
turned over by the amount of computer automation management, support for multiple 
payment methods of power marketing management system has become a charge 
accounts of power department is badly in need of demand. 
In order to guarantee the standardization of electricity account and flexibility, 
and electric power marketing management system will be in accordance with the 
accounting charge power marketing management accounting charge the actual work 
demand, combined with the design of the financial system general, the thought of 
object-oriented method SOA, in the electric power marketing charges into cost source, 
strict XiaoZhang, accounting three levels, according to the different charging methods, 
adopt consistent XiaoZhang process, accounting process to realize the system 
extensibility. System based on J2EE multilayer structure and middleware technology 
B/S、C/S application system architecture, the ORACLE database service platform. 
System can realize the comprehensive analysis of the takings, electricity go, IC 
card fees, savings charges, collection, divide second charge, bank collecting, joint 
charges, electronic settlement, and credit card settlement, online settlement, check the 















electricity account management real-time process, streamline, standardization 
management. 
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